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В статье использованы основные положения одной из современных технологий, которые помогают при изучении школьного курса географии, - технологии формирования критического мышления. Подчеркнуто, что для лучшего формирования и развития критического мышления должен быть благоприятный климат на уроке и работа в группах. 
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Існує багато різних технологій викладання, які дозволяють підвищити мотивацію учнів, раціональніше побудувати процес навчання і, як наслідок, досягти більш високих результатів. Однією з таких технологій є технологія формування та розвитку критичного мислення.
Ця технологія активно використовується у зв'язку з тим, що в міру розвитку суспільства підвищуються і вимоги до вчителів. Самі учні, хочуть не просто слухати пояснення, а й брати активну участь у роботі. Тому вчитель повинен постійно організовувати роботу на уроках таким чином, щоб дітям було цікаво (наприклад, використовувати географічні ігри), але здобуття знань повинно бути якісним [2].
Критичне мислення є досить складним процесом творчої переробки інформації, пов'язаної з її усвідомленням, переосмисленням та творчою генералізацією ідей у результаті такої діяльності. Цей процес найчастіше починається з постановки проблеми, продовжується пошуком і осмисленням інформації, закінчується прийняттям рішення щодо розв'язання поставленої проблеми. Критичне мислення – це здатність людини чітко виділити проблему, яку необхідно розв'язати; самостійно знайти, обробити і проаналізувати інформацію; логічно побудувати свої думки, навести переконливу аргументацію; обрати єдине правильне розв'язання проблеми; бути відкритим до сприйняття думок інших і одночасно принциповим у відстоюванні своєї позиції [2].
Критичність мислення полягає у тому, що людина може приймати раціональне і обґрунтоване рішення, щодо поставленої мети (проблеми) через пошук і осмислення інформації.
Існують розробки уроків у технології формування критичного мислення. Вони відрізняються від класичних уроків деякими важливими деталями. Структура цього уроку така: 1. Розминка. 2. Обґрунтування навчання. 3. Актуалізація. 4. Усвідомлення змісту. 5. Рефлексія [3].
Хочеться зупинитись на такому важливому етапі, як розминка. На уроці учні повинні знаходитись у психологічно підготовленій ситуації, і вони повинні бути емоційно готові «йти на ризик» та розкривати себе повною мірою у навчанні та у відносинах між учителем та однокласниками. Коли ми маємо позитивний настрій, потяг до навчання зростає, якщо ж негативний, то навчання не має успіхів, адже успіх навчання – це розподілена між учителем та учнем відповідальність. Комфорт визначається такими факторами, як температура, розташування меблів, психологічна та емоційна безпека, поведінка учнів на уроці, фізичні вправи протягом дня тощо [1].
Головною задачею розминки є поділ учнів на групи (якщо урок проводиться у груповій формі). Це треба робити за допомогою певних вправ, які поєднують у собі створення гарного клімату на уроці та організаційні моменти. Важливо, щоб усі учні брали активну участь у роботі класу на уроці. Це також сприяє підняттю загального психологічного клімату.
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